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Реферат:
Программа является реализацией компьютерной модели структурных превращений в
магнитореологических суспензиях. Модель основана на численном решении системы
обыкновенных дифференциальных уравнений движениямагнитных частиц в несущейжидкости.
Программа предназначена для расчета упругих сдвиговых свойств концентрированных
магнитореологических суспензий. Данная программаможет быть полезна для научных расчетов
в областимолекулярнойдинамики.При запуске программыпроисходит вычисление необходимых
физических характеристик и запись полученных данных в текстовые файлы. Для параллельных
вычислений используется технология Message Passing Interface (MPI). Результаты расчета,
выполняемого программой, объясняют немонотонную зависимость с максимумом напряжения
от величины сдвига. Этотмаксимумобъясняется разрушением внутренних структур при большой
деформации. Тип ЭВМ: IBM-PC совместимый компьютер; ОС: Linux Ubuntu 18.04.3 LTS (Bionic
Beaver) или выше (операционная система Windows не поддерживается).
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